Confinament nocturn a partir del 25 d’octubre: de 22.00 h a 6.00 h no es pot circular pel carrer [cartell] by Departament de Salut
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Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus
/  Assistència sanitària urgent.
/  Anar a la farmàcia per compres urgents.
/  Anar i tornar de la feina, amb certificat d’empresa, 
quan no es possible fer teletreball.
/  Desplaçament de personal acreditat per a serveis essencials, 
sanitaris i socials.
/  Tenir cura de persones grans, menors, dependents o amb 
discapacitat per motius inajornables.
/  Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
/  Retorn d’un viatge al lloc de residència habitual.
/  Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals, 
d’espectacles públics i recreatives.
/  Sortida de mascotes només de les 4 a les 6 hores.
/  Altres causes de força major o necessitat justificada.
Confinament nocturn 
a partir del 25 d’octubre
De 22.00 h a 6.00 h
No es pot circular pel carrer.
21.00 h
Comerç i activitats 
no essencials
22.00 h
Activitats culturals
25 d’octubre de 2020
Excepcions
Horaris de tancament
